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 يﺑﻨﺎﺮﻳز ﻲﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ. (1)ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻦﻳﺣﻮل ا ﮕﺮﻳاﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ د ﻲآﻣﻮزﺷ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﻪﻳاز ﭘﺎ ﻲﻜﻳ .اردو ﻣﻬﻢ ﻗﺮارد ﻲﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳ
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻼس و  ﻲو درك و ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ
از ﻛﻼس و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺒﺖﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻏ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس
 ﻲﻌﻨﻳﻫﺪف ﻣﻬﻢ  ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ا ﻣﻲ درس
ﺗﺒﺎدل  يﺑﺮا ﻲدرس ﻣﻜﺎﻧ يﻫﺎ سﻛﻼ. (2)ﺷﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺴﺘﺮدهﻣﻜﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﮔ ﻦﻳدر ا ،اﻓﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳدرآﻣﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﺶﻳﮔﺮدﻧﺪ اﻓﻜﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ
 ﻳﻲﻫﺎ ﺸﻪﻳﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﺪ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺎﻳو 
 ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻛﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﻛﻼس درس ﺑﺮوز
  انراﺿﻴﻪ ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﻜﺎر  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪف از ﺣﻀﻮر . (3)ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺪارﻳﭘﺪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳدرس را ﺻﺮﻓﺎ  يﻫﺎ سدر ﻛﻼ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻲدر ﺣﺎﻟ، ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻪداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧ ﻣﻲ
ﻻزﻣﻪ ، ﺑﻬﺘﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻳﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮا
اﺳﺖ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﻼﻣﺖ ﻫ يﺑﺮ رو يﮔﺬار ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس يﺗﺮ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  يﺮﻴﮔاﻛﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮ ﻲﺑﻪ ﺷﻐﻠ ﺘﺎًﻳو ﻧﻬﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
و  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻼسﻛﻪ در  ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ. (4)ﻛﻨﻨﺪ ﺪاﻴﭘ
و  ﻤﺎتﻴﺗﺼﻤ، رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﻌ، ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و  يﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز ﻖﻳﺧﻮد را از ﻃﺮ ﻨﺪهﻳاﻫﺪاف آ
 ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ. (5)ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ يو يﻫﺎ ﺶاز ﻧﻘ ياﻟﮕﻮﺑﺮدار
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﺘﻌﺪد در ا
و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻲﻠﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮارد اﻓﺖ ﺗﺤﺼ ﻣﻲ
ي آﺗﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﻼس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎﻟ درﺷﻮد 
  . (6)ﺷﻮدو اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻤﺮات دروس 
از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ  درسدر ﻛﻼس  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺒﺖﻴﻣﺸﻜﻞ ﻏ
 ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻲد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻮﺷ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮوع 
ﻫﻢ  ﺑﺎر ﻚﻳ ﻲﺣﺘ ﺎبﻴﺣﻀﻮر و ﻏ يدر ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮا
از اي  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻦﻳﻛﻪ ا ﺷﻮﻧﺪ ﻤﻲﻧ در ﻛﻼس درس ﺣﺎﺿﺮ
ﻋﺪم . (3)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺰهﻴﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕ
و  ﻲﺎددﻫﻳ يﺎﻳﭘﻮ ﻂﻴدرس ﻣﺤ يﻫﺎ سﺣﻀﻮر در ﻛﻼ
ﻛﺴﺎﻟﺖ آور  ﻲﻄﻴرا ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
را ﺑﺮ آن  ﺪﻴاﻣﺮ اﺳﺎﺗ ﻦﻳا ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻨﺪﻳو ﻧﺎﺧﻮﺷﺎ
 يﻫﺎ سدر ﻛﻼ ﺎنﻳﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﺶﻳداﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰا
ﺧﻼق آﻣﻮزش و  يﻫﺎ ﻚﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨ ﻳﻲﻫﺎ شدرس از رو
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  . (7)ﻨﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ ﻫﺎ سﻛﻼ ﺰﻴﺗﺠﻬ
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر ﻫﺎ  وﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن ﻛﻼس
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ .(6ﺗﺎ4)ﻧﺪﺪﺷ ﻛﻼس ﻣﻲ
 يﻫﺎ سﻛﻼ در ﺎنﻳﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳاﮔﺮﻓﺘﻦ 
 ﺸﺎنﻳﻫﺎ ﺖﻴدر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ درس در
را ﺑﺎ ﻫﺪف اي  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮآن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ
 ﺎنﻳﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﻴﺗﻌ
درس در  يﻫﺎ سﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻛﻼ ﻲﭘﺰﺷﻜداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻮان  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ2931ﺳﺎل 
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد را رﻓﻊ ﻛﺮد ﻗﻄﻌﺎًﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺒﺖ 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف در ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ ﻛﺮدن ﻛﻼس ﻫﺎي درس 
  .ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻫﺎ شرو
ﺑﺮروي ﻛﻠﻴﻪ 2931درﺳﺎل ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در زﻣﺎن  ﻞﻴاﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎرورودﻴﻣﻌ
ﺷﺮﻛﺖ دراﻧﺠﺎم  يآﻧﻬﺎ ﺑﺮا ﻞﻳﻤﺎﻫﺎو ﺗ ه داد آوري ﺟﻤﻊ
اﻇﻬﺎر ﻋﺪم  ﺎنﻴﺑ، ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻞﻴﺗﻜﻤ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
ﺣﺬف  يﺎرﻫﺎﻴاز ﻣﻌ ﻖﻴﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘ
 ﻪﻴﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠي  ﺟﺎﻣﻌﻪ. از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
. دادﻧﺪ ﻞﻴﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺸﻜ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳدر اﮔﻴﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي اول ﺑﺎ  در ﻣﺮﺣﻠﻪﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ  ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻳﻜﺴﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ي دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
، %59 ﻨﺎنﻴﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 021ﺗﻌﺪاد  =d0/50، α=0/5
ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 041ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺰش 
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻲﭘﺰﺷﻜ، ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه
در . ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و در  07 ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﻜﺪه
 07 ﺰﻴو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧ ﻲﭘﺰﺷﻜﺮاﻴﭘ، ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
ﺧﺘﻪ ﺎﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا. ﺷﺪ ﻊﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮز
ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
، ﺳﺆال 8وﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ  ﻚﻴﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺪﮔﺎهﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس از د
ﻛﻢ و ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎداي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر درﺟﻪ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس  انراﺿﻴﻪ ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﻜﺎر
 
 191/  (3) 41/3931ﺧﺮداد / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.emji//:ptth
ﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨ ﻣﻲ ﺎنﻳاﺻﻼ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
در ﻃﻮل  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻨﺪﻳرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ 3ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ي  ﻧﻤﺮه
و ﺗﻮﺳﻂ  ﻊﻳﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮز ﻲﻠﻴﺗﺮم ﺗﺤﺼ
ﺟﻬﺖ  .ﺪﮔﺮدﻳ ﻞﻴﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﻤﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ازﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
 ﺪﻴودراﺧﺘﻴﺎرده ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﺨﺮاج ﻠﻤﻲﻋ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺆاﻻت ﺑﺮاي  ﺻﺎﺣﺐ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دﺳﺖ
آن  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ يﺑﺮا. رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
/. 18ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ، ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺎن دادهﻳدر ﭘﺎ .ﺷﺪ ﺑﺮآورد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ61-SSPS اﻓﺰار 
 ﻲﻔﻴاز آزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺟﻬﺖ
  . ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 021 ﻫﺎ ﺷﺪه در داﻧﺸﻜﺪه ﻊﻳﺗﻮزي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ041از
 ﻦﻳاز ا .(esnopseRetar%=58/7)ﺪﻳﮔﺮد ﻞﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤ
( ٪12/7) ﻧﻔﺮ92آﻧﻬﺎ ﻣﺆﻧﺚ و ( ٪57/8)ﻧﻔﺮ19ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ
 (٪87/3) ﻧﻔﺮ 49 ﺗﺄﻫﻞ ﺖاز ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴ. ﺑﻮدﻧﺪآﻧﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻛﺪام از رﺷﺘﻪﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮد
 ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮداي  آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻓﺮاواﻧﺑﻪ 
 23 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ، %(61/7)ﻧﻔﺮ 02ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ، %(01)ﻧﻔﺮ 21 يﻫﻮﺷﺒﺮ، %(62/7)ﻧﻔﺮ
 يﻮﻟﻮژﻳراد، %(51)ﻧﻔﺮ81اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ، %(31/3)ﻧﻔﺮ 61
 ﻲو ﭘﺰﺷﻜ%( 5)ﻧﻔﺮ 6 ﺸﮕﺎهﻳﻋﻠﻮم آزﻣﺎ، %(9/2)ﻧﻔﺮ 11
 از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺪل. ﻧﺪداد ﻞﻴاﻓﺮاد را ﺗﺸﻜ ﻦﻳا%(  4/2)ﻧﻔﺮ 5
 ﻦﻣﻌﺪل ﺑﻴ( ٪46/2)ﻧﻔﺮ 77، 71ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي( ٪32/3)ﻧﻔﺮ 82
  . داﺷﺘﻨﺪ 51 ﺮﻣﻌﺪل زﻳ (٪21/5)ﻧﻔﺮ51و 71ﺗﺎ  51
 در ﺎنﻳﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲدر
 ي ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس درس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
  . اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ
  
  از دﻳﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻀﻮرداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس درس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ :1ﺟﺪول
  اﺻﻼ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎد تﺳﺆاﻻ
  2(%1/7)  01(%8/3)  13(%52/8)77%(46/2)  اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد
  4(%3/3)  11(%9/2)  82(%32/3)77%(46/2) اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب در ﻛﻼس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد
  3(%2/5)  8(%6/7)  53(%92/2)47%(16/7)  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  01(%8/3)  31(%01/8)  54(%73/5)25%(34/3) ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  31(%01/8)  11(%9/2)  54(%73/5)15%(24/5)  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد
  6(%5)  71(%41/2)  35(%24/2)44%(63/7) ﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲﮔﻮﭘﺎﺳﺦﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻛﻼس ﺟﻬﺖ 
  61(%31/3)  12(%71/5)  04(%33/3)34%(53/8)  ﻫﺎ سﻛﻼﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن
  31(%01/8)  12(%71/5)  34%(53/8)34%(53/8) اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي
  
ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﺬﻛﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳاز د
ﻛﻼس اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب در ﻛﻼس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ 
و از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ ﻨﺪ آن را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘ%( 01)ﻧﻔﺮ  21
ﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد  اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه
و ﻛﻢ ﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘ آن را %(56/9)ﻧﻔﺮ  05اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠ اﻫﻤﻴﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  %(51/8)ﻧﻔﺮ  91از ﻧﻈﺮ . ﺑﻮد ﻫﺎ سﻛﻼ
%( 04)ﻧﻔﺮ 84اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد و از ﻧﻈﺮ 71ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب در  71- 51از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﻴﻦ 
 9 ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ وﺗﺮ ﻣﻬﻢﻛﻼس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد از 
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ  51ﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل زﻳ %(71/5)ﻧﻔﺮ
  . ﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻋﺎﻣﻞ رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻼس ﮔﺰارش ﻛﺮد
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  ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس از  ﻦﻳدر ا
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ، ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﺑﺮرﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد
. ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺰهﻴاﻧﮕ ﺠﺎدﻳاز ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ا
 ﺎنﻳﻛﻼس داﻧﺸﺠﻮ يﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
اﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑ
 ﺠﺎدﻳا ﺮانﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﮔ يﻫﺎ شروﺑﺎ  ﺪﻳاﺳﺘﺎدان ﺑﺎ
و ﻛﺎرﺑﺮد درس در ﺷﻐﻞ  ﺖﻴاﻫﻤ ﺎنﻴﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑ ﺰهﻴاﻧﮕ
اﺳﺘﺎد  يﺎرﻴو ﻫﻮﺷ ﻲآﮔﺎﻫ. ﻨﺪﻳﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎ، ﻨﺪهﻳآ
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ و  يﺮﻴﺑﻪ ﻛﺎرﮔ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻼس
 يﻧﮕﻬﺪار، ﺮانﻴﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاﮔ ﻒﻳﺗﻌﺮ
و ﺷﺎداب و  ﻌﺎلﻓ، ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه ﻚﻳدر  ﻲﻛﻼﺳ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺮانﻴدر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاﮔ ﻲﻛﻼﺳ يﺘﻬﺎﻴﺗﻨﻮع در ﻓﻌﺎﻟ ﺠﺎدﻳا
ﺑﺮ  4002ﻛﻪ در ﺳﺎل  pmugي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (8)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
دادن  ﺖﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻫﻤ، داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 022 يرو
از  ﻲﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﺖﻴﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس و ﺟﺬاﺑ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
درس  يﻫﺎ سﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼ ﻲﺰﺷﻴﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ،(9)ﺑﻮده اﺳﺖ
از  ﺪﻴﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﮔﺎه ﻛﺮدن اﺳﺎﺗ ﺪﻳﻓﻮق ﺷﺎ ﺞﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
در  ﻲﺰﺷﻴاز آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ، ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا
 رد ﺗﺮ ﺑﻴﺶرا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺐﻴﻛﻼس ﺗﺮﻏ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اي  ﻋﻼﻗﻪ ﺎنﻳاﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺮﺧ
 ﻖﻴاﻳﻦ ﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳاﻣﺎ ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻼس ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس را ﺟﻬﺖ  ﺎنﻳدﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﻪ ﺑ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻦﻳداﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻣﻲ يﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮور
 ﺲﻳﺗﺪري  ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس ﻋﻼﻗﻪ
 ﻦﻴﻴآﻧﻬﺎ در ﻛﻼس را ﺗﻌ ﺣﻀﻮر ﺰانﻴاﺳﺘﺎدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ% 96/5 ﻲﺤﻴﻓﺼي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (3)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از 
ي درس اﻋﻼم ﻫﺎ سﻛﻼ ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ در ﺎرﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴ
ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  5002ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . (4)دارﻧﺪ ﻲﻣ
 دادداروﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﺴﻲ اف ﺟﻮرﺗﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن 
ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻫﺎ،  سﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻼ
ﻏﻴﺒﺖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان  ﻞﻴدﻟ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺎزه در ﻛﻼس را
. (01)ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢاﻧﺪ  ﻛﺮده
ﻣﻄﺎﻟﺐ ي  ﺧﻮد و اراﺋﻪ ﻲدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺪﻳﺑﺎ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
را ﺑﻪ ﻛﻼس ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ و  ﺎنﻳﺟﺎﻟﺐ در ﻛﻼس ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ
  . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻖﻳرا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻛﻼس و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺸﻮ ﻧﻬﺎآ
ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻲﺎﺑﻴاﻧﺠﺎم ارزﺷ، ﺎناز داﻧﺸﺠﻮﻳ (%24/5)ﻧﻔﺮ  15
در ﺣﺎﻟﻲ . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد را ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ  اﻧﺠﺎم ﻲﺤﻴﻓﺼ ﻖﻴﻛﻪ در ﺗﺤﻘ
در ﻛﻼس  ﺎنﻳدر ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﺑﺴﺰا ﺮﻴاﺳﺘﺎد ﺗﺄﺛ
اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ% 53/7و  ﻧﺪارد
، (4)داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻼس ﻮدرﻏﺒﺖ ﺧ ﻞﻴﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد را دﻟ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
 ﻛﻼﺳﻲ، ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻤﺮ
دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ  و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﺷﺪ
ﺷﻮد و در اﻳﻦ  ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻓﺮدي ﻓﻌﺎل، رﻳﺴﻚ
  ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼس اﻓﺰاﻳﺶ  داﻧﺸﺠﻮﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ 
  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در  در
% 63/7ﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ از دﻳﺪ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻛﻼس ﺟﻬﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن و  در. ﺑﻮده اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻼﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد  اﻛﺜﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن
ﭼﺎﻟﺶ و ﺳﺆال ﻛﺮدن ﺗﺸﻮﻳﻖ  ﺑﻪ ار آﻧﻬﺎ، داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﻤﻲ ﻧﻨﻤﻮده و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن را ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن
آﻧﺎن ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ
 اﮔﺮ. ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، رود ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ، اﺳﺎﺗﻴﺪ
و ﺳﺆال  ﻧﺪﻳﺸﻴﺪنا، آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ، ﺣﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮي  آﻧﻬﺎ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐﻛﺮدن 
و ﺳﻄﺢ ، ﺖاﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷ، رﺳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
در  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ. (11)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
رﺎﻜﻤﻫ و يﺮﻈﻧ ﻪﻴﺿارنا  سﻼﻛ رد رﻮﻀﺣ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  
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ﺶﻫوﮋﭘ ،ﺎﺳو زا هدﺎﻔﺘﺳاﻳﻞ ﻌﻤﺳﻲ ﺮﺼﺑي  زاﻢﻛ ﺮﺗ ﻦﻳ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﺖﻴﻤﻫا ناﺰﻴﻣ  ي
ﺼﻓﻴﺤﻲ ﺖﺳا ﻮﺳ ﻢﻫ ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و)4( .  
ﺶﻫوﮋﭘ ﺑ ﺮﺿﺎﺣﻴﺮﮕﻧﺎ ﻻدﻳﻞ ﻮﺠﺸﻧاد رﻮﻀﺣﻳنﺎ  سﻼﻛ رد
ز ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻛ دﻮﺑ سردﻳدﺎي نآ ﺮﺑ ﺛﺄﺗﻴﺮ ﻪﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ راﺬﮔ
ﺧﺮﺑﻲ ﺎﻬﻧآ زا ﺧﺮﺑ و ﺪﺷ هرﺎﺷاﻲ دﻳﺮﮕ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧ زﻮﻨﻫ  ﺪﻧا
ا وﻳﻦ ﻧ ﺮﻣاﻴزﺎ ﻘﺤﺗ ﻪﺑﻴتﺎﻘ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد رد ﺎﻫي  ﻒﻠﺘﺨﻣ
رﺎﻜﺷآ ار رﻮﺸﻛ ﻲﻣ ز دزﺎﺳﻳاﺮ ﮕﻨﻫﺮﻓ ﺢﻄﺳﻲ ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ 
ﻈﻧ وتاﺮ و ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﺎﻬﻧآ ﻲﻤﻧ ﺎﺘﻧ ناﻮﺗﻳﺞ اﻳﻦ  ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ ﺎﻫي دﻳﺮﮕ ﻤﻌﺗﻴﻢ داد .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زاﻢﻬﻣ ﺮﺗ سﻼﻛ رد رﻮﻀﺣ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳ
ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ  ﺖﺳا دﺎﺘﺳا ﻂﺳﻮﺗ هﺰﻴﮕﻧا دﺎﺠﻳا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد
هﺪﻨﻨﻛدﺎﺠﻳا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳا مزﻻ اﺬﻟ  ي ﻦﻴﺑ رد هﺰﻴﮕﻧا
اﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺎﺗ دﻮﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادﻳﺶ  ﻞﻣﺎﻌﺗ
ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ  رد ﺎﻬﻧآ رﻮﻀﺣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و نادﺎﺘﺳا ﺎﺑ
دﻮﺷ ﺖﺒﻴﻏ ﺶﻫﺎﻛ و سﻼﻛ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ  
 مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲـﺸﻫوﮋﭘ و ﻲﺷزﻮﻣآ ﺖﻧوﺎﻌﻣزا نﺎﻳﺎﭘ رد
دﺮﻛﺮﻬــﺷ ﻲﻜــﺷﺰﭘ و ﻲﻟﺎــ ﻣ ﺖــ ﻳﺎﻤﺣ زا  ﻦــ ﻳاحﺮــﻃ وﻪــ ﻴﻠﻛ 
 نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛرﺎﺸﻣ سﺎﭙﺳ  ـﮔﺰ يرا
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻣ ﻳﺎﻤﻧﻴﻢ.  
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Abstract 
 
Introduction: Classroom participation is known as an opportunity to learn lessons and absence in these 
sessions can deteriorate learning objectives which are pretty important. Therefore, this study aimed to 
determine the factors influencing students’ classroom participation in Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 120 students of Shahrekord University of 
Medical Sciences selected using systematic random sampling. A researcher-made questionnaire was 
completed by students. The collected data were analyzed using descriptive statistics.   
Results: According to the viewpoints of 64/2% (n=77) students participating in the research, motivation by 
teacher plays the most important role for classroom participation. From the viewpoints of 35/8% (n=43) 
students, the use of audiovisual aids do not contribute to their classroom participation. 15/8% (n=19) 
students having grade point averages higher than 17  believed that motivation by teacher is the factor for 
their eagerness to participate in classroom. Twelve male students (10%) mentioned roll call as the most 
important factor for their attendance in classroom.  
Conclusion: Considering the fact that motivation by teachers has the greatest role for students’ classroom 
participation, therefore teachers should make use of creative teaching techniques and equip classrooms with 
facilities in order to increase students’ participation in classroom.  
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